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Abstract:
Labor which has been evolving together with a human being since the dawn of 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
of the enterprise theories refers to its resources and the way they are used. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a set of skills and competences realized by a human within the organization.
Key words:???????????????????????????????????????????????????
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